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CURRICULUM VITAE
A.IDENTITAS DIRI
Nama Lengkap (dengan gelar) Dr.Elva Ronaning Roem, S.Sos, M.Si
Jabatan Fungsional Penata/III.c
NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19800330200801008
NIDN 0030038003
Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru/ 30 Maret 1980
Alamat Rumah Jalan Seberang Padang Utara I No.2
Padang
Nomor Telepon/Faks 0751-8260284
Nomor HP 085364958608
Alamat Kantor Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP,
Univ. Andalas, Kampus Limau Manis,
Padang
Nomor Telepon/Faks 0751-71266/0751-71266
Alamat e-mail elvarona@gmail.com
Matakuliah yang diampu:
1. Sosiologi Komunikasi
2. Teori Komunikasi
3.Psikologi Komunikasi
4.Ilmu Jurnalistik
B. RIWAYAT PENDIDIKAN
2.1 Program: S-1 S-2 S-3
2.2 Nama PT Unisba Unpad Unpad (aktif kuliah)
2.3 Bidang Ilmu Komunikasi Komunikasi Komunikasi
2.4 Tahun Masuk 1998 2003 2014
2.5. Tahun Lulus 2002 2005 Aktif kuliah
2.6 Judul Skripsi/
Tesis/Disertasi
Efektivitas Penayang Film
Discover y Channel Di TPI
Dalam menumbuhkan Human
Interest Pemirsa
Eksistensi Riau
Televisi Sebagai
Televisi Melayu di
Riau
Konstruksi Realitas
Sosial Tentang
Pelacuran
Terselubung Melalui
Pengalaman
Komunikasi Pelaku
Seks Komersial
(Studi
Fenomenologi
Mengenai Kontruksi
Realitas Dunia
Pelacuran
Terselubung Dan
Interaksi Simbolik,
Melalui Pengalaman
Komunikasi Pelaku
Seks Komersial Di
Kota Padang)
2.7. Nama
Pembimbing/Prom
otor
Dra.Kiki Zakiah, M.Si
Drs. Askur Rifai, M.Si
Dr.Betty Soemirat, M.Si
Atwar Bajari, M.Si
Dr. Atwar Bajari,
M.Si
Prof. Oekan S.
Abdoellah. M.A
Dr. Pawit. M.
Yusup., M.Si
C.PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir dimulai dari penelitian
yang paling relevan menurut Saudara.
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jumlah
(Juta Rp)
1. 2012 Pengaruh Komunikasi Terhadap
Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Beras Genggam Di Kelurahan Koto
panjang Ikua Kota (
DIPA Unand -Dosen Muda 4.000.000
2. 2013 Identitas dan Representasi diri di Social
Network
(Sebuah Studi Deskriptif Pada Siswa
SMU di Kecamatan Pauh Padang)
DIPA FAKULTAS-FISIP
Unand
5.000.000
Sudut Pandang Masyarakat Kota
Padang Terhadap Stereotip Pemimpin
Perempuan Pada PILKADA Padang
Tahun 2013
DIPA FAKULTAS-FISIP
Unand
5.000.000
Model Komunikasi Kesehatan Yang
Efektif Dalam Pembangunan Karakter
Dokter
(Studi Komparatif Komunikasi Antara
Pasien dan Doktor di Rumah sakit Kota
Padang)
DIKTI-UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI
42.750.000
3. 2014 Kajian Gender : Perempuan-Perempuan
Pekerja Seks Komersial Yang
Terkomodifikasi.
MANDIRI 10.000.000
Interaksi Simbolik Pekerja Seks DIPA Unpad-Dosen Muda 12.000.000
Komersial High Class di Kalangan
Mahasiswa Kota Padang.
Pengelola Kesan Oleh Pekerja Seks
Komersial (Fenomenologi  Pekerja
Seks Komersial Di Kawasan Taman
Melati Kota Padang)
MANDIRI 15.000.000
4 2015 Interaksi Simbolik Pekerja Seks
Komersial Melalui Media Online Di
Kota Padang (Studi Kasus: Pekerja
Seks Komersial Yang Bekerja Di Salon
Kecantikan).
MANDIRI 17.500.000
Gaya Hidup Dan Dampak Komunikasi
Kesehatan  Psikologis Pelaku Seks
Komersial Mahasiswi Di Kota Padang
MANDIRI 18.000.000
Potret Perempuan Pekerja Seks
Komersial
Yang Bekerja Sebagai Tulang
Punggung Keluarga
(Studi Kasus Perempuan Pekerja Seks
Komersial Dikota Padang, Provinsi
Sumatera Barat)
MANDIRI 10.000.000
Gambaran Pengetahuan Pekerja Seks
Komersial Di Pasar Raya Bertingkat
Kota Padang Tentang Komunikasi
Kesehatan
Penyakit Menular Seksual
MANDIRI 10.000.000
5 2016 Penerapan Reformasi Kesehatan Dalam
Komunikasi Kesehatan  Pelayanan
Prima Berobat Keluar Negeri  Bagi
Pasien Dikota Padang
(Studi Fenomenologi Pasien Yang
Berobat Di Rumah Sakit  Negara
Malaysia)
HIBAH MAHKOTA
MEDICAL CENTER
PADANG
20.000.000
6 2017 Model Konstruksi Realitas Sosial
Tentang Pelacuran Terselubung Melalui
Pengalaman Komunikasi Pelaku Seks
Komersial Di Kota Padang
DIKTI-HIBAH DOKTOR 58.000.000
Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Fundamental Riset, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana,
RAPID, atau sumber lainnya.
D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir
dimulai dari yang paling relevan menurut Saudara.
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber* Jumlah (Juta Rp)
1. 2012 Pelatihan Public Speaking di
SMAN 1 Ulakan Tapakis Dalam
Menumbuhkan Keberanian Siswa
berbicara di depan Umum
DIPA
Fakultas
2.500.000
2. 2013 Pelatihan Public Speaking Di
SMAN 1 Batusangkar Untuk
Menumbuhkan Percaya Diri di
Depan Publik Bekal Menjadi
Seorang Publik Speaker.
DIPA
Fakultas
5.000.000
3. 2014 Pelatihan Komunikasi Efektif  di
Puskesmas Seberang Padang
Antara  Dokter dan Pasien Dalam
Memberikan PelayananYang Baik
Bagi Kesembuhan Pasien
DIPA
Fakultas
5.000.000
Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan Ipteks, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.
E.PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (Tidak termasuk
Makalah Seminar/Proceedings, Artikel di Surat Kabar)
Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari artikel
yang paling relevan menurut Saudara.
No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/
Nomor
Nama Jurnal
1 2012 Perempuan-Perempuan
Terksploitasi di Pekanbaru
Online/Vol I/ Kajian Gender
Unisba
Persepsi Masyarakat terhadap
Pemberitaan media massa
cetak di Sumbar dalam Pemilu
Thn 2009
Vol Maret-
April
Jurnal Analisis
Politik. Univ
Andalas
2 2014 Interaksi Simbolik Pekerja
Seks Komersial High Class
Vol 2/Nomor
2/ November-
Jurnal
Komunikator
di Kalangan Mahasiswa Kota
Padang.
2014/ ISSN:
1979-6765/Hal
1-10
Pengelola Kesan Oleh
Pekerja Seks Komersial
(Fenomenologi  Pekerja Seks
Komersial Di Kawasan
Taman Melati Kota Padang)
Vol 5/ Nomer
1/ Maret -
2014/ISSN:
2252-665X.
Hal 73-89/
Jurnal
Komunikasi
F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (ORAL PRESENTATION) DALAM 5 TAHUN
TERAKHIR
No. Nama Temu Ilmiah /
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Volume/ Nomor
Waktu dan Tempat
1 Temu Alumni
Penerima Beasiswa
Se Indonesia-
KEMKOINFO dan
seminar Nasional:
Tantangandan
Peluang Dalam
Pembangunan
Masyarakat Infomasi
Indonesia
Pengaruh Twitter Bagi Prilaku
Remaja Dalam Interaksionisme
Simbolik Di Kota Padang
Universitas Andalas
Padang, 24
November 2013
Diterbitkan
KEMKOMINFO/
ISBN 978-602-
19425-2-9
2 Seminar Nasional
Komunikasi @2014:
Komunikasi dan
Pemilihan Umum
2014; Persiapan,
Pelaksaan, dan Masa
Depan
Pengaruh Twitter Bagi Prilaku
Remaja Dalam Interaksionisme
Simbolik Di Kota Padang
Universitas Andalas
Padang, 26-27
November 2014
Diterbitkan oleh
ISKI/ISSBN 978-
602-14699-0-3
3 Seminar Nasional
Jaringan dan
Kolaborasi Untuk
Mewujudkan
Keadilan Gender
Perempuan-Perempuan Perantau
Pekerja Seks Komersial Yang
Terkomodifikasi Akibat Tuntutan
Hidup Di Kota Padang Provinsi
Sumatera Barat
Vol. I/ Februari
2015.Universitas
Indonesia
Universitas
Indonesia,
10-13 Februari 2015
4 The 1st International
Conference:
Innovative
Communication&Su
stainable
Development
The Interpersonal
Communication Pattern On Coed
High Class Comercial Sex
Workers In Padang Cit Of West
Sumatera.
Nida University-
Thailand, 6-8 July
2015.
Diterbitkan:
Chulalangkhon
University Printery
House-2015.
ISSBN: 978-974-
231-870-3.
5 Indonesia
International
Conference On
Business,
Management and
Communication:
Meeting Global
Chalenges and
Competitiveness
Among Developing
Countries
Gender Equality On Female
Commercial Sex Workers
Working As A Family (A Case
Study Of Women Prostitutes In
The Town Of Padang, West
Sumatra Province).
Clarion Hotel,
Makassar. 27-28
Agustus 2015
Diterbitkan :
Buana-2015/
ISSBN: 978-602-
72966-1-9. ISSBN:
978-602-72966-1-9.
6 Simposium Nasional
Komunikasi
Kesehatan:
Komunikasi
Kesehatan di
Indonesia: Prospek,
Tantangan dan
Hambatan.
Gaya Hidup Dan Dampak
Komunikasi Kesehatan
Psikologis
Pelaku Seks Komersial
Mahasiswi Di Kota Padang
Universitas
Padjadjaran
Bandung / 16-17
September 2015
Diterbitkan:
LP3 Fikom Unpad,
Gedung 1 Lt. 1,
Jalan Raya
Sumedang-Bandung
Km. 21, Kampus
Fikom, Universitas
Padjadjaran,
Jatinangor. 45363.
Telepon (022)
7796954. Faks (022)
7794122. Laman
web:
http://www.fikom.un
pad.ac.id | e-mail:
lp3.fikomunpad@ya
hoo.com ISBN: 978-
602-70603-4-0
7 Seminar  Nasional
Komunikasi:
Kedaulatan
Komunikasi.
Konsep, Kerangka
Kerja, Kreativitas
Karya Kaya Kultur
Interaksi Simbolik Pekerja Seks
Komersial Melalui Media Online
Di Kota Padang (Studi Kasus:
Pekerja Seks Komersial Yang
Bekerja Di Salon Kecantikan).
Solo, 11-13 Oktober
2015
Diterbitkan: ISKI-
2015/ISSBN: 978-
602-1054-05-5 (Jil-
2)
8 International
Conference:
Conference On
Social Politics
Implications For Excellent
Service In Communication Health
Patient Medical Treatment
Abroad In Padang City As A
Form Of Health Care Reform :
Phenomenology Study Of Patients
Who Treated At Hospital In
Malaysia
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta/ 26-28
Januari 2016
Diterbitkan :JKSG
School Of
Goverment,
Muhammadiyah
University
Yogyakarta-2016/
ISBN 978-602-
73900-3-4 (Jil-3)
9. Seminar Nasional:
The Power Of
Communication
Komunikasi Interpersonal Pekerja
Seks Komersial Kelas Bawah di
Kota Padang
Bangka, 20-22
September 2016.
Diterbitkan dalam
Proceding Oleh
ASPIKOM dan Univ
Mercubuana Jakarta,
ISBN978-602-
60107-1-1
10. Seminar Nasional 2
FISIPUniversitas
Andalas
Strategi Komunikasi Melalui
Media Online Pada Pekerja Seks
Komersial Di Kota Padang
Padang, 28-29
September 2016.
Diterbitkan Dalam
Proceding, oleh
FISIP Univ Andalas.
ISBN 978-602-
71540-6-3
11 Jurnal Terindeks Phenomenology Study of low Class
Prostitute: Dramaturgy Model
"Poyok" in Pasar Raya Padang -
West Sumatera.
(Medwells Journal,
2018)
G. PENGALAMAN MENGIKUTI ORGANISASI
Urutkan organisasi yang pernah diikuti selama 5 tahun terakhir.
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Organisasi Jabatan
2010-2014 ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi
Indonesia) Korwil Sumbar
Sekretaris
2012-2015 ASPIKOM (Asosiasi Perguruan
Tinggi Ilmu Komunikasi) Padang
Ketua Bidang Jurnal
H. PENGALAMAN PENULISAN BUKU
Urutkan judul buku yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari buku yang paling
relevan menurut Saudara.
No. Tahun Judul Buku Jumlah
Halaman
Penerbit
I.PENGALAMAN PEROLEHAN HKI
Urutkan judul HKI yang pernah diterbitkan 5-10 tahun terakhir.
No. Tahun Judul/Tema
HKI
Jenis Nomor P/ID
J.PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL
LAINNYA
Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya yang pernah dbuat/ditemukan selama 5
tahun terakhir.
No. Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa
Sosial Lainnya yang Telah
Diterapkan
Tempat
Penerapan
Respons
Masyarakat
K. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR (DARI PEMERINTAH,
ASOSIASI ATAU INSTITUSI LAINNYA)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.
Padang, 30 September 2016
Ketua Pengusul
Elva Ronaning Roem, M.Si
